





Measurement on sensitivity of radio communication in coastal regions of
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Abstract: The sensitivity of radio communication for VHF/UHF bands was
checked on the sea ice and the coastal regions in the southern regions of Syowa Station.
The measurement was carried out by the Communications equipments actually used
during the ﬁeld observation and the sensitivities on measuring points clariﬁed. The
result of UHF and VHF bands will be useful for ﬁeld party in that area.
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